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OBIETTIVI
Le nuove frontiere delle tecnologie MEMS applicate alla micro ed alla nano robotica attualmente 
in corso di sviluppo verranno applicate ai drenaggi del paziente chirurgico; serviranno a 
monitorare, con criteri oggettivi e metodo scientifico, l’utilizzo dei drenaggi stessi nel paziente 
chirurgico.
MATERIALI E METODI
Sarà presentato un possibile sviluppo di prototipo da applicare ai drenaggi (all’esterno del 
paziente), dovrà riconoscere i diversi liquidi biologici (sangue, bile, feci, siero, pus, liquido 
gastrico, enterico, pancreatico) e rilevarne la quantità prodotta nel tempo.
RISULTATI
Il progetto prevede tre fasi di lavoro. La prima attualmente in atto di progettazione. La seconda di 
realizzazione del prototipo e sperimentazione in vitro e la terza di applicazione su un campione di 
100 pazienti operati in elezione e 100 pazienti operati in urgenza.
CONCLUSIONI
L’obiettivo finale di questo studio, nato dalla collaborazione tra facolta’ di ingegneria e chirurghi 
ospedalieri è di concorrere a supportare una indispensabile evoluzione della tecnologia robotica 
anche nella gestione del malato chirurgico.
